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 Sistem pengenalan tanda tangan merupakan salah satu dari sistem keamanan 
yang digunakan untuk mengenali identitas seseorang. Tujuan penulisan skripsi ini 
adalah merancang sistem dengan metode PCA untuk membantu dalam mengenali 
tanda tangan yang menjadi karakteristik setiap orang.  Metode perancangan sistem 
melalui tahapan, yaitu tahapan analisis, perancangan sistem, serta implementasi dan 
evaluasi sistem. Analisis dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai 
karakteristik dan model sistem verifikasi tanda tangan. Sistem dibagi menjadi tiga 
bagian, yaitu input data, training, dan verification. Implementasi sistem dilakukan 
dengan mengumpulkan sampel tanda tangan dari user. Evaluasi dilakukan untuk 
mengukur tingkat akurasi sistem.  Sistem verifikasi tanda tangan secara online 
menggunakan metode PCA. Dengan menggunakan metode ini, sistem dapat 
memberikan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Sistem pengenalan tanda tangan 
secara online dapat dijadikan sebagai sistem otentikasi yang akurat , namun masih 
harus dikembangkan lagi untuk memberikan hasil yang lebih baik dan menyediakan 
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